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Bestaan er nog specifieke mogelijkheden voor boeren bij de 
stad en mag worden verwacht dat daar een aparte bedrijfsstijl tot 
ontwikkeling komt? Tegen de achtergrond van verschillende theo-
rieën wordt deze vraag besproken aan de hand van de situatie en 
ontwikkeling in de streek tussen Den Haag en Rotterdam (de 
Haaglanden). De ontwikkeling van de laatste 100 jaar wordt met 
name geconfronteerd met de klassieke theorie van Von ThUnen en 
meer recente opvattingen van Sinclair. Historische en moderne be-
drijf sstijlen in het gebied worden vergeleken. De perspectieven 
van een nieuwe bedrijfsstijl waarin agrarische produktie en 
dienstverlening aan stedelingen samengaan, worden op grond van 
de resultaten van een enquête niet hoog aangeslagen. 
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Woord vooraf 
Deze Mededeling werd oorspronkelijk geschreven als paper voor 
de werkgroep Agrarische Sociologie van de Sociologendagen 1984. 
Deze Sociologendagen werden op 25 en 26 april jl. in Amsterdam 
gehouden en waren georganiseerd door de Stichting Interuniversi-
tair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, in samen-
werking met de vakorganisaties van sociologen in Nederland en 
België. 
De inhoud van het paper leek ook voor een wat ruimer publiek 
van belang. De bedrijfsstijl is één van de aspecten van de positie 
van boeren en tuinders in een sterk verstedelijkte omgeving. Hoe 
de betrokkenen de positie zelf ervaren, is nagegaan in een onder-
zoek op basis van ruim 400 vraaggesprekken in de Haaglanden. Het 
paper is mede gebaseerd op indrukken uit deze enquête. Een volle-
dige publikatie over dit onderzoek zal binnenkort uitkomen. 
De Directeur, 
Den Haag, december 19.84 Ifü• de Veer 
Samenvatting 
Deze Mededeling gaat over de specifieke mogelijkheden die 
boeren hebben in de nabijheid van steden, welk thema verder wordt 
uitgewerkt voor de situatie in de Haaglanden. Dit is een gebied 
tussen Den Haag, Zoetermeer en Rotterdam, waarvoor plannen tot 
een herinrichting worden voorbereid. In dat kader is onderzoek 
verricht naar de invloed van de verstedelijking op de landbouw. 
Er is bovendien een enquête gehouden om inzicht te verkrijgen in 
de wijze waarop de boeren en tuinders in het gebied de verstede-
lijking ervaren. Deze Mededeling is mede gebaseerd op de resul-
taten van dit nog niet gepubliceerde onderzoek. 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de klassieke theorie van 
Von Thünen over de opeenvolging van landbouwstelsels bij een toe-
nemende afstand van de stad. Nagegaan wordt in hoeverre het karak-
ter van de landbouw in het gebied van de Haaglanden in de vorige 
eeuw in overeenstemming was met de theorie. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 een recente theorie aangehaald waarin wordt veronder-
steld dat de invloed van stedelijke nabijheid op de landbouw be-
perkend is en derhalve tegengesteld aan de invloed volgens von 
Thünen. De ontwikkeling van de landbouw in de Haaglanden in de 
20e eeuw wordt gerelateerd aan de twee tegengestelde theorieën. 
Hoofdstuk 4 gaat over een vergeten produkt, namelijk de 
dienstverlening van boeren aan de stedelijke bevolking. Alleen op 
dit terrein zou stedelijke nabijheid nog tot specifieke mogelijk-
heden in de geest van Von Thünen voor boeren kunnen leiden. Om 
aan te geven dat op verschillende plaatsen wellicht niet alleen 
verschillende bedrijfssystemen tot ontwikkeling komen maar ook 
daarmee verbonden culturele systemen, wordt in hoofdstuk 5 het 
begrip "bedrijfsstijl" geïntroduceerd. Er wordt ook ingegaan op 
de vraag in hoeverre in de moderne landbouw nog culturele ver-
schillen, i.e. bedrijfsstijlen bestaan die mede bepalend zijn 
voor de ontwikkeling in de landbouw. Ter afsluiting volgt een be-
schouwing over de perpectieven voor een nieuwe bedrijfsstijl die 
wordt gekenmerkt door een gerichtheid van de boer op het combi-
neren van agrarische produktie met dienstverlening aan agrariërs 
als volwaardig bedrijfsonderdeel. Die perpectieven worden op grond 
van de enquêteresultaten niet hoog aangeslagen. De oude streek-
eigen bedrijfsstijl is langzamerhand vervangen door het algemeen 
gangbare moderne ontwikkelingsmodel. Een ontwikkelingsmodel dat 
specifiek is voor de overgangsgebieden van stad en agrarische ge-
bied kan wellicht ontstaan wanneer bestaande aanzetten tot een 
combinatie van agrarische produktie en dienstverlening aan stede-
lingen worden gestimuleerd of wanneer hiermee in nieuwe randzones 
wordt geëxperimenteerd. 
1. Inleiding 
De afstand tot de stad was in voorgaande eeuwen een zeer be-
langrijke lokatiefactor. Dicht bij de steden was de landbouw veel 
intensiever dan in de perifere gebieden. In de stedelijke nabij-
heid ontstonden dan ook aparte bedrijfsstijlen. Een bedrijfsstijl 
wordt hierbij opgevat als een cultureel fenomeen. 
Tegenwoordig stimuleert de stedelijke nabijheid eerder een 
extensivering dan een intensivering van de landbouw. Het Zuidhol-
lands Glasdistrict heeft echter zijn sterkste expansie in het re-
cente verleden doorgemaakt. De verklaring ligt waarschijnlijk 
vooral in het doorwerken van de oude bedrijfsstijl en de voor-
delen van een groot bestaand produktiecentrum. De veehouderij in 
het gebied tussen Den Haag en Rotterdam is in deze eeuw achter 
gebleven bij de sterke ontwikkeling van de veehouderij gebieden in 
andere delen van het land. Dit komt mede doordat te lang werd 
vastgehouden aan een eertijds succesvolle bedrijfsstijl. 
Buiten de agrarische produktie liggen in de stedelijke nabij-
heid tegenwoordig in principe wel mogelijkheden tot bedrijfsinten-
sivering. Een vrij groot aantal boeren combineert de agrarische 
produktie met activiteiten als verkoop van produkten aan huis, 
verhuur van ruimten en recreatieve dienstverlening. Dit gebeurt 
echter in het algemeen op vrij kleine schaal, niet op professio-
nele basis en zonder dat de ondernemer streeft naar een verdere 
ontwikkeling in deze richting. Hierbij speelt een rol dat het 
overheidsbeleid tot nu toe een vermenging van agrarische produk-
tie en dienstverlening aan stedelingen heeft ontmoedigd terwijl 
ook het voordurend opschuiven van de grenzen tussen het stedelijke 
en het agrarische gebied van belang is. Voor de toekomst is het 
echter de bedoeling een deel van het resterende niet-stedelijke 
gebied open te houden en de functies te versterken door een her-
inrichting. 
De hierboven uiteengezette problematiek wordt in deze studie 
nader beschouwd aan de hand van de situatie in het Zuidhollandse 
gebied de Haaglanden. Een theoretische invalshoek wordt daarbij 
gezocht in de confrontatie van de klassieke theorie van Von Thünen 
met de meer recente ideeën van Sinclair, terwijl empirisch mate-
riaal wordt aangedragen vanuit een onlangs in de Haaglanden ge-
houden onderzoek. 
2. Een klassieke theorie over het bijzondere karakter 
van de landbouw in de nabijheid van de stad 
2.1 De theorie van Von Xhünen 
In de voorgaande eeuwen is de West-Europese landbouw steeds 
meer omgeschakeld van in hoofdzaak zelfvoorziening naar het produ-
ceren voor een markt. Dit ging samen met de opkomst van steden. 
In de vorige eeuw constateerde Von Thünen min of meer regelmatige 
verschillen tussen de landbouw dicht bij de stad en de agrarische 
bedrijvigheid in meer afgelegen gebieden (Von Thünen 1842). Be-
trekkelijk dicht bij de stad werden in het algemeen produkten ge-
teeld die vers op de markt dienden te worden aangevoerd alsmede 
produkten met een hoge fysieke opbrengst per oppervlakte-eenheid. 
Kortom, met name de produktie van bederfelijke en volumineuze waar 
werd in de stedelijke nabijheid aangetroffen. Verder constateerde 
Von Thünen dat de prijs voor agrarische grond in de nabijheid van 
de stad in het algemeen op een hoger niveau lag dan elders. In de 
door hem ontworpen theorie verklaart hij de hogere grondrente in 
stedelijke nabijheid door de lagere transportkosten. Figuur 2.1 
geeft de relatie weer tussen de hoogte van de grondrente en de af-
stand tot de stad, bij twee alternatieve produkten. 
Figuur 2.1 Relatie tussen grondrente en afstand tot de stad voor 
twee concurrerende agrarische produktierichtingen, 
volgens Von Thünen 
afstand 
"^ van de stad 
In zone A is het bederfelijke of volumineuze produkt in staat 
het bewaarbare en niet-volumineuze produkt te verdringen. In zone 
B kan een verdringingsproces in omgekeerde richting optreden. In 
een gebied met in de aanvangsituatie gemengde bedrijven hield dit 
een tendens tot specialisatie in. Een dergelijke ontwikkeling 
stuitte veelal op bezwaren, met name door de bestaande eisen van 
vruchtwisseling en mestvoorziening. Wanneer deze bezwaren niet de 
doorslag gaven, werden nadien gewoonlijk meer produktiemiddelen 
van elders aangevoerd: bijvoorbeeld mestaankopen door akkerbou-
wers of voeraankopen door veehouders. De intensiteit van de pro-
duktie kan verder worden geïntensiveerd door per oppervlakte-
éénheid meer van dergelijke aankopen te doen of meer •* eigen óf 
van elders aangetrokken - arbeid in te zetten. De theorie van 
Von Thünen behandelt dan ook niet alleen de concurrentie tussen 
verschillende produktierichtingen maar ook die tussen verschillen-
de produktiestelsels met een uiteenlopende intensiteit van grond-
gebruik, binnen een zelfde produktierichting. Dit verklaart het 
ontstaan van consumptiemelkgebieden bij de grote steden, waar het 
grondgebruik werd geïntensiveerd door mest aan te kopen en waar 
het aantal dieren per hectare nog verder werd opgevoerd door el-
ders voer en melkrijpe koeien te kopen terwijl op grotere afstand 
van de stad de melkveehouder de grond minder intensief gebruikte 
en zich richtte op de produktie van boter. 
Op basis van de beschreven theorie heeft Von Thünen een model 
ontwikkeld waarin de situering wordt aangegeven van een aantal 
landbouwstelsels ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de 
stad. Hij gaat hierbij uit van een ideaal-typische situatie, der 
isolierte Staat. Dit houdt in dat er sprake is van één stad waar 
alle agrarische produkten uit een omringend gebied worden afgezet. 
Afgezien van de afstand is het landbouwgebied homogeen: de fysieke 
produktieomstandigheden zijn overal optimaal en er is een dicht 
net van radiaal lopende landwegen zodat de bereikbaarheid van de 
stad in alle richtingen gelijk is. Er is één vervoermiddel. Ver-
der wordt verondersteld dat de boeren die het gebied bevolken 
flexibel zijn en rationeel redenerend het bedrijf aanpassen bij 
de vestigingsplaats danwei de meest geschikte lokatie zoeken voor 
één van de optimale landbouwstelsels I). 
1) Deze veronderstelling gaf waarschijnlijk de werkelijke situa-
tie bij de stad beter weer dan iit de perifere gebieden* 
Het overgaan van .een traditionele naar een meer flexibele 
(modern-dynamische) instelling heeft zich namelijk bij boeren 
in de stedelijke nabijheid of met de beste verbinding naar de 
stad waarschijnlijk in hét algemeen eerder voltrokken dan 
elders. , 
Dit onder invloed van: 
a. economische instituties, zoals een doelmatige kapitaals-
en arbeidsmarkt (Schultz, 1953); 
b. cultuuroverdracht (Benvenuti, 1961). 
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Figuur 2.2 Opeenvolging van landbouwstelstelsvolgens Von Thiinen 
in der isolierte Staat (1826) 
Zone 1 : consumptiemelk en tuin-
bouwprodukten; aanvoer 
van mest; geen braakland 
Zone 2: brand- en timmerhout 
Zone 3: intensief vruchtwissel-
stelsel, b.v. hakvrucht -
zomergraan - klaver - win-
tergraan; geen braakland 
Zone 4: overwegend graanteelt, 
afgewisseld door kunst-
weide en braakjaren 
Zone 5: drieslagstelsel: winter-
graan - zomergraan - braak 
Zone 6: rundveehouderij met afzet 
van j ongvee, dat in zone 4 
wordt afgemest, en boter; 
schapen 
Het patroon van een afnemende intensiteit van de landbouw 
bij een toenemende afstand naar de stad was in het verleden veelal 
ook herkenbaar wanneer niet aan alle voorwaarden van de ideaal-
typische situatie was voldaan. Dit geldt ook voor het gebied tus-
sen Rotterdam en Den Haag. 
2.2 De Haaglanden en omgeving in de eeuw van Von Thiinen 
De situatie in het gebied dat nu "de Haaglanden" wordt ge-
noemd onderscheidde zich in de volgende opzichten van de door Von 
Thünen geschetste ideaal-typische situatie: 
niet één stedelijk gebied, maar meerdere; 
bodem op de meeste plaatsen minder geschikt voor akkerbouw; 
niet alleen vervoer over land binnen het gebied, maar ook 
over water; 
door nabijheid van grote rivieren en zeehavens al in een 
vroeg stadium export van landbouwprodukten alsmede import 
van "landbouwprodukten" - o.a. het volumineuze hout - en 
van produktiemiddelen voor de landbouw, met name veevoer. 
Hoewel er meer bouwland was dan tegenwoordig was de rundvee-
houderij in de vorige eeuw in de Haaglanden, met name in Delfland, 
van overwegende betekenis. In vergelijking met weidestreken in 
andere delen van de land, zoals Friesland en de kop van Noord-
Holland, kenmerkte het gebied zich door: 
een veel hogere veedichtheid; 
veel minder jongvee voor de opfok en veel meer aankoop van 
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melkrijpe koeien of af te mesten dieren; 
- veel meer aankoop van veevoer. 
Deze kenmerken kwamen in extreem sterke mate voor in een vrij 
klein gebied rond Schiedam, het oude spoelingdistrict (Harbers 
1963). De ondernemers in dit gebied hadden geen vaste veestapel 
maar een vlottend bestand aan vee. Zij waren sterk ingesteld op 
het verhandelen van vee en gemiddeld bleven de dieren slechts 
vier à vijf maanden op het bedrijf. In die tijd werd het vee af-
gemest of afgemolken. Ook een combinatie van eerst afmelken en 
daarna afmesten kwam voor. De basis waarop dit bedrijfssysteem 
rustte, was de spoeling van de branderijen in Schiedam. Deze spoe-
ling kwam beschikbaar- al-srestprodukt van de fabrlkage 'van mout-
wijn. Het was een volumineus en bederfelijk artikel, dat meestal 
per schuit naar de boerderijen in de omgeving werd gebracht. De 
veehouderij op basis van spoeling uit de graanstokerijen maakt 
een bloeitijd door na 1850. 
Naast het extreem intensieve oude spoelingdistrict was er 
nog sprake van een veel groter gebied waar gebruik werd gemaakt 
van dit type voer, het spoelingdistrict in ruime zin. De sprei-
ding is ook in de hand gewerkt door de opkomst van de spiritus-
fabrieken in Delft in de loop van de 19e eeuw. Ook op de gemengde 
bedrijven rond Zoetermeer en in Rijnland werd vee afgemest op 
basis van spoeling. 
De melkveehouderij stond aanvankelijk in de 19e eeuw hoofd-
zakelijk in dienst van de boter- en kaasbereiding (Ketelaars 1953). 
Na de fabrikage van roomboter werd uit de karnemelk nog magere 
Delftse kaas gemaakt. Het kwam ook voor dat zoetemelkse kaas werd 
geproduceerd en vervolgens nog weiboter. In de loop van de 19e 
eeuw is de bevolkingsomvang van zowel Den Haag als Rotterdam zeer 
sterk toegenomen. De behoefte aan consumptiemelk steeg hierdoor 
snel. In eerste instantie richtten vrijwel uitsluitend boeren 
in de directe stedelijke nabijheid zich op deze markt. De melk 
werd veelal rechtstreeks vanaf de boerderij uitgevent. Later ging 
de melk meer via slijters naar de consument. Tot in de 20e eeuw 
werd de melk gewoonlijk nog door de boer naar de slijter - i.e. 
melkinrichtingen zoals de Sierkan - gebracht. 
In de loop van de 19e eeuw kwam de veehouderij steeds meer 
in het teken vân de produktie van consumptiemelk te staan. De 
Produkten boter en kaas en ook het afmesten van rundvee verdwenen 
steed's meer uit het beeld. 
De veedichtheid bleef relatief zeer hoog, d.w.z. belangrijk 
hoger nog dan in de rest van het weidegebied binnen de huidige 
Randstad. Ook op de consumptiemelkbedrijven werd veel voer bij ge-
kocht, o.a. lijnkoeken. Dit gebeurde mede om ook in de winterperi-
ode te kunnen voldoen aan de gevraagde hoeveelheid consumptiemelk. 
Soms was er zelfs een bepaalde levering contractueel vastgelegd. 
Ook de data van afkalven van drachtige dieren en het beleid ten 
aanzien van het aankopen van melkrijpe koeien was afgestemd op 
het vergroten van de hoeveelheid wintermeik. 
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Ook de tuinbouw droeg bij aan een vroege intensivering van 
het agrarisch grondgebruik. Vooral in de directe omgeving van de 
steden ontstonden warmoezerijen. Hierbij werd het mestoverschot 
van het spoelingdistrict benut. Binnen de grenzen van het huidige 
Haaglanden-gebied bleef de oppervlakte, beteeld met warmoezerij-
gewassen, vrij klein. Het betrof echter een zeer intensief cul-
tuurstelsel. Omstreeks 1900 was er dan ook reeds een niet onbe-
langrijke oppervlakte met broeiramen in het gebied. In het gebied 
Hillegersberg, Overschie, Vrijenban (Oude Leede) en Berkel was in 
1900 reeds 26 ha broeiramen. Ook in de gemeente Veur (Leidschen-
dam) , Pijnacker en in de omgeving van Delft en Rijswijk kwam tuin-
bouw op belangrijke schaal voor (Ministerie van Waterstaat, Handel 
en Nijverheid 1900). 
Een belangrijke ontwikkeling deed zich voor in het gebied 
achter de duinen tussen Den Haag en Hoek van Holland. De opper-
vlakte tuinbouw, met name warmoezerijgewassen, werd hier in de 
loop van de 19e eeuw zeer sterk uitgebreid. Grond werd op grote 
schaal door vergraving, grond- en mestaanvoer (vooral vanuit het 
oude spoelingdistrict) geschikt gemaakt voor de tuinbouw. In 1900 
was er meer dan 2000 ha met warmoezerijgewassen in het Westland. 
De oppervlakte glas was echter nog klein. Momenteel vormt het 
Westland samen met de glastuinbouw in De Kring (<a:Haaglanden) het 
Zuidhollands Glasdistrict. 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het beeld van de 
landbouw in de Haaglanden in de vorige eeuw in overeenstemming is 
met de theorie van Von Thünen. Een stedelijke omgeving bevorderde 
een intensivering van de landbouw. Daarbij waren echter niet al-
leen de "transportkosten" van het produkt dat het agrarische be-
drijf verliet van belang, maar ook de aanvoerkosten van produktie-
middelen. 
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3. Een recente theorie over het bijzondere karakter 
van de landbouw in de nabijheid van de stad 
3.1 De theorie van Sinclair 
Een gebied dat op het eerste gezicht veel lijkt op de ideaal-
typische landstreek van Von Thünen is het mid-westen van de Ver-
enigde Staten. Een uitgestrekte vlakte met vrij homogene produk-
tieomstandigheden. In deze omgeving bestudeerde Sinclair omstreeks 
1960 de invloed van stedelijke nabijheid op de landbouw en trok 
hij de conclusie dat de landbouw in het algemeen extensiever(!) 
is naarmate de afstand tot de stad kleiner is (Sinclair 1967). 
In de meer extensieve zones bij de stedelijke gebieden is de agra-
rische grondprijs in het algemeen hoger dan elders. Evenals Von 
Thünen ziet Sinclair deze hogere grondprijs als een gevolg van 
een verdringingsproces. In dit geval gaat het echter niet om een 
verdringing van bepaalde vormen van agrarisch grondgebruik door 
andere - meer intensieve - vormen van agrarisch grondgebruik, 
maar om een verdringing door stedelijke ruimteclaims. 
De theorie van Von Thünen ging uit van een stabiele stad. 
Nadien is de relatie tussen stad en platteland echter sterk be-
invloed door het uitbreiden van stedelijke gebieden en door over-
loopprocessen (sub-urbanisatie). Op de agrarische grondmarkt in 
de nabijheid van steden leidt een anticipatie op het toekomstige 
niet-agrarisch gebruik tot hogere prijzen. Volgens de theorie van 
Sinclair is de agrarische waarde van grond in de stedelijke nabij-
heid niet hoger maar juist lager dan elders. Dit geldt sterker 
naarmate de grond, volgens verwachting, nog voor kortere tijd 
voor de landbouw zal worden gebruikt. Bij een bepaalde vorm van 
agrarische gebruik is de financiële opbrengst immers afhankelijk 
van de duur van dit gebruik. De aard van het agrarisch gebruik 
wordt bepaald door het niveau van de investeringen bij boeren die 
al over grond beschikken. Ook voor deze investeringen geldt echter 
dat de te verwachten opbrengst kleiner is naarmate de grond eer-
der aan het agrarisch gebruik wordt onttrokken. In de nabijheid 
van de stad krijgt de landbouw volgens Sinclair een minder inten-
sief karakter doordat grote investeringen en investeringen met 
een langere looptijd achterwege blijven. 
Figuur 3.1 geeft de relatie weer tussen de financiële op-
brengst en de afstand tot de stad, voor twee alternatieve inves-
teringen in de landbouw, met ongeveer een zelfde looptijd. De af-
stand tot de stad wordt hierbij geacht te corresponderen met de 
nog resterende tijdsduur van het agrarisch gebruik. Bij alterna-
tief 2 wordt minder geïnvesteerd dan bij alternatief 1. Met name 
diepte-investeringen blijven bij alternatief 2 achterwege. Op een 
voldoende afstand van de stad is de opbrengst van alternatief 1 
op den duur hoger. Bij het naderen van de stad daalt deze opbrengst 
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snel doordat een deel van de investering vroegtijdig moet worden 
afgeschreven. Voor alternatief 2 verloopt deze daling minder snel. 
Figuur 3.1 Relatie tussen financiële opbrengst (value for agri-
culture) en afstand tot de stad voor twee alterna-
tieve investeringen in de landbouw (competing land 
uses), volgens Sinclair 1) 




^ afstand van de stad (duur agr.gebruik) 
^ ' zone a » geen investeringen in landbouw 
, ' zone b « alleen "kortlopende investeringen" 
' zone c = ook "diepte-investeringen" 
VI » verlies totale investering bij onmiddellijke overgang naar 
niet-agrarisch gebruik: alternatief 1 
V2 » idem: alternatief 2 
1) De figuur van Sinclair bracht alleen de re la t ie in beeld, voor zover er niet 
sprake is van een negatieve opbrengst. Dit betekent dat ook de theoretisch 
maximale verliezen (VI en V2) niet expliciet ter sprake kwamen. 
In zone A worden geen investeringen in de landbouw gedaan, 
zelfs n i e t door boeren die over grond in deze zone beschikken. 
Een dergel i jke ui tspraak kan echter nauwelijks worden gedaan wan-
neer s lech ts twee a l t e rna t i eve investeringsniveaus worden onder-
scheiden. Evenals Von Thünen onderscheidt S inc la i r dan ook meer-
dere investeringsniveaus en daarmee corresponderende zones in 
een landbouwgebied. Bij een erg gedeta i l leerde indel ing bes taa t 
het laagste investeringsniveau u i t hetgeen nodig i s om het lopende 
produktieproces gaande te houden. Agrarische gronden b l i jven on-
gebruikt liggen wanneer bijvoorbeeld de overgang naar het n i e t -
agrarisch gebruik zal plaatsvinden voor de eerstvolgende oogst-
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periode. In de daaropvolgende zone vindt nog wel agrarische pro-
duktie plaats, maar de boer investeert niet meer in het op peil 
houden van het producerend vermogen van de grond. Er is in deze 
zone al langere tijd niet geïnvesteerd in duurzame grondgebonden 
produktiemiddelen zoals stallen, schuren en silo's. De kans be-
staat dat de grond alleen in eigendom wordt gehouden vanwege de 
toekomstige niet-agrarisehe waarde. In zo'n situatie ligt het 
voor de hand de grond te verhuren aan boeren in een volgende zone 
die het producerend vermogen van het bedrijf meer op peil hebben 
gehouden. Een dergelijke handelwijze lijkt ook rationeel voor 
niet-agrariërs - bijvoorbeeld projectontwikkelaars - die grond 
hebben verworven. 
De theorie van Sinclair over de relatie tussen de intensi-
teit van de landbouw en de afstand tot de stad is in feite twee-
ledig. Binnen de werkingssfeer van de stedelijke expansie neemt 
de intensiteit van de landbouw toe met het toenemen van de afstand. 
Buiten deze werkingssfeer zou de intensiteit van de landbouw onaf-
hankelijk zijn van de afstand tot de stad of de stedelijke gebie-
den. Op enige afstand van de stad verloopt de opbrengstlijn in 
figuur 3.1 dan ook horizontaal. Sinclair gaat er vanuit dat de 
verschillen in transportkosten momenteel zelfs in een gebied van 
grote afmetingen verwaarloosbaar klein zijn geworden. Dit is al-
thans het geval in de economische hoog ontwikkelde delen van de 
wereld waar: 
- Produkten onder optimale omstandigheden worden bewaard of 
geconserveerd; 
- capaciteit en snelheid van transport sterk zijn toegenomen; 
verwerking en transport door gespecialiseerde instellingen 
worden verzorgd. 
De moderne landbouw produceert niet voor een locale markt 
maar voor een markt die een heel continent of zelfs de gehele 
wereld omvat. Het tweede deel van de theorie van Sinclair is dan 
ook gebaseerd op het uitgangspunt dat de verschillen in trans-
portkosten zo klein zijn geworden dat zeer uitgestrekte landbouw-
gebieden homogeen zijn wat betreft de toegang tot de bovenlocale 
markt. 
Voor de problematiek van gebieden als de Haaglanden is het 
eerste deel van de theorie van Sinclair het meest relevant. Hier-
in wordt gezegd dat de tijdelijkheid van de agrarische bestemming 
extensivering in de nabijheid van steden aantrekkelijker maakt 
dan intensivering. Het tweede deel van de theorie stelt dat het 
voordeel van lagere transportkosten in dergelijke gebieden momen-
teelt niet meer aanwezig is en derhalve ook niet kan werken als 
compenserende kracht in de richting van intensivering. 
Dat tegenwoordig de landbouw in de stedelijke nabijheid veel-
al extensiever is dan de landbouw elders, bleek ondermeer in Zuid-
Limburg (Kamphuis 1981). De verklaring die hiervoor wordt gegeven 
is echter lang niet altijd de te verwachten overgang naar een 
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stedelijke bestemming. Er bestaat ook zo iets als een "onverenig-
baarheidstheorie". Landbouw is dan moeilijk te combineren met an-
dere activiteiten in de directe omgeving. Landbouw is een activi-
teit die zich bijna per definitie moeilijk laat afschermen van de 
omgeving. Uit de overgangsgebieden van platteland naar stad komen 
klachten over schade en hinder door recreanten en verkeer, over 
het deponeren van afval, over opgelegde beperkingen in bedrijfs-
uitoefening en over het niet afgestemd zijn van voorzieningen op 
de specifieke behoeften van de landbouw. Deze "onverenigbaarheids-
theorie" wordt vanuit het andere kamp - landschapsliefhebbers, 
natuurbeschermers en rustzoekende forensen en recreanten - onder-
steund door klachten over de beroepsuitoefening van boeren. Met 
name de meest ondernemende boeren passen slecht in het platteland 
zoals het volgens deze "buitenstaanders" zou moeten zijn. Vooal 
in een sterk verstedelijkte omgeving zou dit gemakkelijk kunnen 
leiden tot een verdere beperking van de gedragsalternatieven van 
boeren. Intensieve veehouderij wordt dan bijvoorbeeld geweerd uit 
de omgeving van woonwijken. 
3.2 De ontwikkeling van de landbouw in de Haaglanden 
3.2.1 Glastuinbouw 
De glastuinbouw in dit deel van Zuid-Holland heeft zich in 
de 20e eeuw zeer expansief ontwikkeld. Dat is in eerste instantie 
vooral gebeurd door een intensivering vanuit het grote areaal 
opengrondstuinbouw in het Westland. Op de opengrondsgroentebedrij-
ven kwam steeds meer platglas. Voor de druiventeelt werd overi-
gens al vroeg gebruik gemaakt van staand glas. Later werd ook 
voor de groenteteelt op grote schaal staand glas gebruikt. Een 
volgend stadium van intensivering was de omschakeling van koud 
naar verwarmd glas, aanvankelijk licht en vervolgens zwaar ge-
stookt. Momenteel gaat de tendens naar een steeds verdere beheer-
sing van de produktieomstandigheden door, vooral in de vorm van 
de introductie van klimaatbeheersingssystemen met behulp van com-
puters en van omschakeling naar substraatteelten. Ook de gedeelte-
lijke omschakeling van het ZHG van groenteteelt naar bloementeelt 
gedurende de laatste twintig jaar, was een vorm van intensivering. 
Ondanks de voortdurende intensivering vond ook nog een opper-
vlaktevergroting van het tuinbouwcomplex plaats. Bovendien kwamen 
er nog belangrijke verplaatsingen van tuinbouw voor, door stads-
uitbreidingen zoals die van Den Haag in Loosduinen. 
De ontwikkeling van de tuinbouw in de Haaglanden loopt gro-
tendeels parallel met die in het gehele Zuidhollandse Glasdis-
trict. Door de expansie zijn momenteel in het gebied meer tuin-
ders dan boeren. In de eerste helft van deze eeuw kwam het vrij 
veel voor dat boerenzoons tuinder werden. Ook de uitbreiding van 
het glasareaal op bestaande tuindersbedrijven ging veelal ten 
koste van "boerenland". Dit was ook het geval bij bedrijfsver-
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plaatsing door stadsuitbreiding. Zo heeft Rotterdam hervestiging 
van haar tuinders mogelijk gemaakt door boerderijen in de Drie 
B-hoek te kopen en in te richten voor de glastuinbouw. 
Momenteel wordt in veel gebieden in de Haaglanden en in de 
directe omgeving van het Westland (Midden-Delfland) de mogelijk-
heid van glastuinbouwvestiging in gemeentelijke bestemmingsplan-
nen uitgesloten. Voor de gebieden waar dit wel mogelijk is, komt 
individuele vestiging momenteel minder in aanmerking. De noodza-
kelijke infrastructuur ten behoeve van een modern tuinbouwbe-
drijf valt veelal alleen bij de ontwikkeling van een projectves-
tiging te realiseren. Om dit te bevorderen wordt zelfs gedacht 
over de mogelijkheid om op bepaalde weide- of akkerbouwgebiedjes 
een positieve bestemming glastuinbouw te leggen. 
Von Thünen nog steeds geldig? 
De voortdurende expansie en intensivering van de tuinbouw in 
een omgeving met een toenemende verstedelijking kan de indruk 
wekken dat de theorie van Von Thünen nog steeds opgaat. Zijn ver-
klaring is echter niet meer van toepassing. Wanneer er in het ge-
bied al sprake is van een transportkostenvoordeel, heeft dit pri-
mair te maken met de geringere afstand naar de veiling. Wat de 
afstand tot de consument betreft, zou het ZHG niet zo dicht bij 
bepaalde grote steden hoeven te liggen. De veilingen van het ZHG 
zijn in hoofdzaak op de export gericht. De aanwezigheid van 100 
miljoen potentiële klanten binnen een afstand die met een vracht-
wagen in enkele uren valt te overbruggen, lijkt wel een voorwaarde 
voor een tuinbouwconcentratie van deze omvang. 
De groeikracht van het ZHG ligt waarschijnlijk vooral in: 
a. de doelmatige afzetstructuur waardoor de nieuwe markten die 
binnen bereik komen, ook werden geopend; 
b. de hoge produktiviteit op de bedrijven (m2-opbrengsten); 
c. het grote innoverend vermogen. 
De bedrijfsresultaten in het ZHG zijn gemiddeld beter dan de 
glastuinbouw in andere delen van het land. 
Bij de opkomst van het ZHG heeft ongetwijfeld het arbeids-
ethos, de wil om zeer hard te werken en de bereidheid om met een 
sober bestaan genoegen te nemen, een grote rol gespeeld. Het ar-
beidsethos is waarschijnlijk versterkt door de grote prestatie-
drang, de wil om vooruit te komen. Deze prestatiedrang uitte zich 
niet alleen in hard werken maar ook in een bereidheid tot vernieu-
wing. De mogelijkheden tot verbetering door middel van vernieuwing 
werden niet alleen aangegrepen op het vlak van de produktietech-
niek maar ook op dat van de bedrijfsstructuur. Het snel op de 
hoogte raken met nieuwe mogelijkheden werd bevorderd door de in-
tensieve onderlinge kontakten en de positieve belangstelling voor 
de ervaring van collega's met vernieuwing. Momenteel worden de 
onderlinge kontakten vaker georganiseerd en expliciet op leren 
afgestemd. Het ZHG kent een uitzonderlijk grote deelname aan stu-
dieclubs. 
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De kracht van het centrum ligt niet alleen op het niveau van 
de individuele ondernemers en de interactie tussen individuele 
ondernemers, maar ook op dat van het omringende geheel van met de 
tuinbouw verbonden activiteiten. De betekenis van een goed afzet-
apparaat is al genoemd. Daarnaast zijn ook de mogelijkheden tot 
toelevering en gespecialiseerde dienstverlening van belang. Een 
groot vooraanstaand centrum is wat dit betreft in het voordeel. 
Tenslotte kan een dergelijk centrum gemakkelijker een vuist maken 
wanneer collectieve belangen in het geding zijn. Dit blijkt bij-
voorbeeld wanneer de vestigingsplaats problemen met zich meebrengt. 
Zo heeft de ligging van het ZHG in het stroomgebied van de Rijn 
nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit. Nieuwe teeltwijzen 
stellen echter steeds hogere eisen aan de waterkwaliteit. Vesti-
ging in het stroomgebied van de Maas zou wat dit betreft een groot 
voordeel zijn. Op aandrang vanuit het ZHG is een plan ontwikkeld 
om via een pijpleiding, die de Nieuwe Waterweg kruist, water van-
uit de Brielse Maas naar het gebied te voeren. Waarmee maar ge-
zegd wil zijn dat een bestaande locatie zich zelf in stand tracht 
te houden. 
In het voorgaande is naar voren gekomen dat de verdere ex-
pansie van de glastuinbouw in deze eeuw niet een gevolg is van de 
aantrekkingskracht van grote bevolkingsconcentraties in de direc-
te nabijheid, maar eerder van de voordelen van een bestaand pro-
duktiecentrum. Gelet op de theorie van Sinclair kan het verwonde-
ring blijven wekken dat zoveel in de glastuinbouw is geïnvesteerd 
in een gebied met zo'n sterke stedelijke uitbreiding. Waarschijn-
lijk is een intensieve bemoeienis van de overheid met de ruimte-
lijke ontwikkeling het belangrijkste verschil met de situatie die 
Sinclair op het oog had 1). Dit, gecombineerd met het vermogen 
van een sterk centrum om de eigen belangen te behartigen door 
de planning te beïnvloeden, resulteert dit in een grote zekerheid 
dat bepaalde gebieden dicht bij steden in gebruik zullen blijven 
bij de glastuinbouw. Verder is de impliciete veronderstelling van 
Sinclair dat een gedane investering in geval van bestemmingsver-
andering weggegooid geld is, waarschijnlijk niet van toepassing 
op de Nederlandse situatie. De onteigeningsprijs van grond is 
hier niet afgestemd op de verkeerswaarde maar op de waarde bij 
het voormalig gebruik. 
3.2.2 Veehouderij 
De melkveehouderij in het gebied kende aan het begin van de 
eeuw een voor die tijd zeer hoge veedichtheid en was vooral ge-
richt op het leveren van consumptiemelk. Het gebied werd geken-
merkt door een afwijkend melkveehouderij systeem, gekenmerkt door 
1) Zie ook Boal (1970) - in een reactie op Sinclair - over de 
speculatieve en agrarische waarde van gronden, voor en ach-
ter een planologische "stopline". 
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het op grote schaal aankopen van produktiedieren en van voer. Op 
dit moment is het verschil met andere delen van het land klein 
geworden. Elders wordt veel meer (kracht)voer aangekocht en in de 
streek tussen Den Haag en Rotterdam zijn de boeren zich voor de 
aanvulling van de melkveestapel meer gaan baseren op het zelf op-
fokken van jongvee. 
De melk uit het gebied wordt nog steeds overwegend als con-
sumptiemelk of als toetjes e.d. op de markt gebracht. Dit kan 
echter niet meer worden gezien als het benutten van een speci-
fieke mogelijkheid in de stedelijke nabijheid. Met name enkele 
jaren geleden ontvingen de melkveehouders in het Westelijk Weide-
gebied zelfs een belangrijk lagere prijs voor de melk dan hun 
collega's in andere delen van het land. Opmerkelijk genoeg komt 
dit mede door hogere (I) transportkosten van boerderij naar zui-
velfabriek. Verkeerscongesties in de omgeving van de grote steden 
en smalle polderwegen spelen de vervoerders parten. Ook hogere 
loonkosten bij de verwerking van de melk betekenen een nadeel in 
vergelijking met andere gebieden. Doordat het weidegebied werd 
aangetast door stedelijke uitbreidingen en een stagnerende ont-
wikkeling van de melkveebedrijven in het gebied, nam de melkaan-
voer in het recente verleden veel minder toe dan in andere delen 
van Nederland. Gecombineerd met een negatief werkende regionaal-
selectieve investeringssubsidiëring maakte dit een modernisering 
van de melkverwerkende bedrijven moeilijker dan in de minder ver-
stedelijkte delen van het land. 
Aan het begin van deze eeuw was er voor de boeren waarschijn-
lijk nog wel sprake van specifieke mogelijkheden door de nabij-
heid van de stedelijke centra. Nog ten tijde van het instellen 
door de overheid van de Consumptie Melk Centrale (later Coöpera-
tieve Melk Centrale) in 1938 was de prijs voor consumptiemelk 
2 5 3 cent hoger dan voor industriemelk. In de crisistijd was het 
echter wel nodig gebleken de levering van consumptiemelk uit an-
dere delen van het land door wettelijke beperkingen aan banden te 
leggen (1933). 
Niet alleen aan de afzetzijde maar ook op het vlak van aan-
voer van produktiemiddelen verdwenen in de loop van de tijd de 
specifieke mogelijkheden van het gebied. Het voeren van spoeling 
en andere restprodukten van de voedingsindustrie bleef echter be-
langrijk in dit deel van het land. De veevoerindustrie die zich 
in de eerste helft van deze eeuw sterk ontwikkelde, was voor de 
aanvoer afhankelijk van de graanhavens in West-Nederland, maar 
bediende boeren in het hele land. Mede hierdoor werd het ver-
schil in rundveedichtheid met andere gebieden kleiner. Buiten de 
rundveehouderij zijn de gevolgen nog duidelijker. Niet alleen in 
de Haaglanden maar ook in de aangrenzende gebieden, waar de zelf-
kazerij zich op grote schaal handhaafde - b.v. Krimpenerwaard -, 
had de varkenshouderij een grote omvang. De intensieve veehouderij 
op de zandgronden is nadien explosief uitgebreid terwijl in het 
westen de varkenshouderij slechts als kleine neventak op veel be-
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drijven bleef bestaan. De prijs van het aangekochte varkensvoer 
ligt in het westen belangrijk hoger dan in een nieuw concentra-
tiegebied als het oosten van Noord-Brabant. Een verhaal over de 
opkomst en de kracht van de intensieve veehouderij in Noord-
Brabant zou overigens belangrijke overeenkomsten vertonen met de 
schets van het Zuidhollands Glasdistrict. 
Kenmerken van de veehouderij in het westen - met name het 
gebruik van veel krachtvoer - werden later door andere gebieden 
overgenomen. In de loop van de 20e eeuw moderniseerde de Neder-
landse landbouw snel, met name op de zandgronden. Aanvankelijk 
betrof het vooral technische verbeteringen, b.v. op het terrein 
van graslandexploitatie en fokkerij. De veehouders in het gebied 
tussen Den Haag en Rotterdam hadden echter in het algemeen meer 
aandacht voor het handelen in voer en vee dan voor de kwaliteit 
van de eigen voederwinning en aanfok. De rundveehouderij in deze 
streek liep dan ook in technisch opzicht een achterstand op. De 
laatste twintig jaar is bovendien de gebouwensituatie achterge-
bleven bij de snelle landelijke ontwikkeling. Door de toepassing 
van een nieuw stalsysteem, de ligboxenstal, ontstond de mogelijk-
heid om één man een veel groter aantal melkkoeien te laten ver-
zorgen. In vrijwel het gehele Westelijk Weidegebied werken naar 
verhouding veel melkveehouders onder ongunstige omstandigheden 
en met beperkte mogelijkheden tot het vergroten van de arbeids-
produktiviteit. Ook de cultuurtechnische omstandigheden zijn in 
het algemeen minder gunstig. Een slechte verkaveling en ontslui-
ting maken het bovendien moeilijker om een nieuw stalsysteem opti-
maal te benutten en zo rendabel te maken. Het tot nu toe achter-
wege blijven van ruilverkaveling in grote delen van het Westelijk 
Weidegebied lijkt dan ook een belangrijke factor. 
Het voorgaande lijkt een duidelijke bevestiging voor het 
tweede deel van de theorie van Sinclair. Dit houdt in dat de the-
orie van Von Thünen onder de tegenwoordige omstandigheden niet 
meer opgaat. De nabijheid van de stad is voor de agrarische pro-
duktie niet meer een voordeel en stimuleert derhalve niet tot 
intensivering. 
De ontwikkeling van het gebied lijkt ook een geschikte toets 
voor het eerste deel van de theorie van Sinclair. Het agrarisch 
gebied is namelijk in oppervlakte sterk verkleind. Na de Tweede 
Wereldoorlog is de oppervlakte ongeveer gehalveerd, grotendeels 
als gevolg van uitbreiding van woonwijken, wegen e.d. Binnen het 
resterende agrarisch gebied heeft zich bovendien een verdringing 
voorgedaan van landbouw door glastuinbouw. 
Het eerste deel van de theorie van Sinclair veronderstelt 
dat met name in delen van de Haaglanden met een niet-agrarische 
bestemming sprake zal zijn van "extensivering". Huethorst (1983) 
vond dat in delen van de Haaglanden met een niet-agrarische be-
stemming inderdaad in het algemeen minder wordt geïnvesteerd dan 
elders in de streek. Dit verschil wordt grotendeels verklaard 
door een hoger percentage nevenberoepsagrariërs en door een groter 
aantal oudere ondernemers, veelal zonder opvolgers. 
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Uit de resultaten van een factoranalyse concludeert Huethorst 
echter tevens dat de rundveehouders zeer uiteenlopend reageren en 
dat de bestemming van het gebied waarin het bedrijf van de des-
betreffende boer ligt, slechts een klein deel van de verschillen 
in reactie verklaart. Vermoedelijk gaan ondernemers in de Neder-
landse situatie veelal door met investeren zolang hen dit door 
bestemmingsplannen wordt toegestaan. Misschien heeft onzekerheid 
over de toekomstige bestemming nog de meeste invloed gehad via 
het achterwege blijven van overheidsinvesteringen, met name in 
ruilverkavelingen. Ruilverkavelingen zijn namelijk alleen uitge-
voerd in gebieden met een blijvende agrarische bestemming. 
De sterke verstedelijking kan nog in andere opzichten een 
indirecte negatieve invloed op de melkveehouderij hebben gehad, 
namelijk via de geschetste gevolgen voor de melkverwerkende be-
drijven. Tenslotte heeft waarschijnlijk een rol gespeeld dat de 
boeren te lang zijn blijven denken vanuit een eertij s succesvol 
bedrijfssysteem. 
Alles bijeengenomen kan worden geconcludeerd dat er waar-
schijnlijk slechts een beperkte rechtstreekse negatieve invloed 
van verstedelijking op de landbouw is uitgegaan 1). Waarschijn-
lijk waren de indirecte invloeden, globaal over grotere gebieden 
werkend, belangrijker. 
1) In deze richting wijst ook het feit dat de door boeren en 
tuinders uit de Haaglanden in een enquête gerapporteerde 
"overlast" minder groot is dan men op basis van literatuur 
- met name buitenlandse - zou verwachten. Het verschil met 
de bevindingen elders valt waarschijnlijk te verklaren door 
kenmerken van het agrarisch gebied - met name de ontoeganke-
lijkheid door sloten - en de stedelijke omgeving, met name 
de daar aanwezige voorzieningen (b.v. recreatie en vuilver-
zameling) . 
Over de genoemde enquête is een LEI-publikatie in voorberei-
ding. Indrukken van een studiereis naar Engeland zijn weer-
gegeven in een artikel in 1andbouwbladen (Van der Ploeg, 
1984). 
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4. Het vergeten produkt: dienstverlening aan stedelingen 
Het buitengebied rond de steden is voor een stedeling momen-
teel niet in de eerste plaats van belang vanwege de agrarische 
produktie die daar plaatsvindt. Andere functies worden tegenwoor-
dig op de voorgrond geplaatst. Het betreft functies die in het 
stedelijk gebied niet goed kunnen worden vervuld of die daaruit 
worden verdrongen. Binnen het stedelijk gebied kunnen ruimte-
vragende activiteiten naar de periferie worden verdrongen, d.w.z. 
naar de overgangszone van stad en buitengebied. Ruimte blijkt een 
schaars artikel te zijn, met name in een verstedelijkt gebied. 
Voor het eigenlijke buitengebied kan ruimte zelfs worden ervaren 
als een waarde op zich. De dichtbebouwde gebieden dienen dan af-
gewisseld te worden door open gebieden. Voor het Haaglandengebied 
zijn de doelstellingen van het ruimtelijk beleid in dit opzicht 
noodgedwongen bescheiden. Er wordt gesproken over "kleine ruimte-
lijke eenheden". De te creëren bufferzones tussen de stedelijke 
gebieden zullen bovendien met opgaand groen, d.w.z. met bossen, 
worden aangekleed. Dit zal ongetwijfeld het "bergend vermogen" 
van het gebied vergroten. Het groene gebied tussen de steden zal 
in toenemende mate een recratieve functie krijgen te vervullen. 
Daarnaast zijn in de planvorming de functies voor natuur en land-
schap belangrijk. Verder herbergt het groene tussengebied een om-
vangrijke infrastructuur, met name wegen en leidingen, voor de 
stedelijke gebieden en diverse activiteiten die vanuit het stede-
lijk gebied zijn uitgezwermd of in het buitengebied zijn ontstaan. 
Tenslotte is er uiteraard de agrarische activiteit. 
Boeren en tuinders kunnen op uiteenlopende manieren een rol 
spelen bij het realiseren van niet-agrarische functies: 
- de beroepsuitoefening van boeren en tuinders houdt zich aan 
randvoorwaarden die zijn gesteld ten behoeve van niet-agrari-
sche functies (b.v. bepalingen in bestemmingsplannen); 
- de boer of tuinder houdt zich tegen een vaste vergoeding aan 
bijzondere voorwaarden (beheerovereenkomsten); 
de boer of tuinder brengt niet alleen agrarische produkten 
op de markt maar ook nog andere produkten. 
Hieronder beperken wij ons tot de laatstgenoemde mogelijk-
heid. Het gaat daarbij om een niet onbelangrijk verschijnsel. Uit 
een enquête in de Haaglanden bleek dat 40% van de boeren 1) en 
20% van de tuinders 1) een belangrijk deel van het gezinsinkomen 
(10% en meer) uit een andere bron dan de agrarische produktie 
haalde. Hierin telt echter ook het inkomen uit een beroep buiten 
1) Boeren en tuinders met bedrijven met een omvang van 50 sbe 
en meer. 
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het eigen bedrijf, uit elders belegd vermogen en uit uitkeringen 
mee. Waar het hier om gaat is welke de mogelijkheden zijn voor de 
boer of tuinder om door activiteiten in het buitengebied het in-
komen te verhogen. Daarbij valt te denken aan zaken als: 
- verkoop van produkten aan huis; 
recreatieve dienstverlening (b.v. kamperen bij de boer, 
maneges); 
verhuren van ruimte of stukjes grond voor opslag, volkstuin 
of toefplek; 
- inzetten van arbeid en machines in aanleg en onderhoud van 
groenvoorzieningen. 
Op vrij veel van de bedrijven in het gebied komt minstens 
één van deze activiteiten voor, maar het vormt meestal geen vol-
waardig bedrijfsonderdeel. 
De mogelijkheden op dit terrein zijn gestimuleerd door een 
aantal algemene ontwikkelingen in de samenleving. Er is in de 
eerste plaats een sterke verschuiving opgetreden van het produ-
ceren van goederen naar het verlenen van diensten. Door de toege-
nomen hoeveelheid vrije tijd kan een belangrijk deel van deze 
dienstverlening in de sfeer van de recreatie liggen. Verder is de 
mobiliteit van de bevolking sterk toegenomen. De stedeling kan 
daardoor letterlijk de boer op gaan. 
Het ontplooien van activiteiten door boeren en tuinders bui-
ten de agrarische produktie is echter ook afgeremd. In de eerste 
plaats is het beleid uitgegaan van een scheiding tussen de agra-
rische functie en andere economische functies. Mede hierdoor lig-
gen de bedoelde activiteiten van boeren en tuinders nogal eens in 
het zwarte circuit. Wellicht is er door de voortdurende stedelijke 
expansie bovendien onvoldoende tijd geweest voor de agrariërs om 
zich op de nieuwe mogelijkheden in te stellen. Vooral wat de re-
creatieve mogelijkheden betreft, zal ook het karakter van het ge-
bied remmend hebben gewerkt. Voor de toekomst is dit echter geen 
gegeven. Het is immers de bedoeling het gebied te gaan herinrich-
ten en daarbij de recreatieve aantrekkelijkheid te vergroten. De 
vraag die daarbij kan worden gesteld, is of een beleid dat is ge-
richt op verwevenheid van de agrarische functie met andere econo-
mische functies, een kans van slagen zou hebben. Door de opkomst 
van een nieuw produkt zou in geval van een bevestigend antwoord, 




De actuele specifieke mogelijkheden voor agrariërs in de 
stedelijke nabijheid lijken met name van belang voor boeren. Deze 
mogelijkheden hebben namelijk nu op de landbouwbedrijven van de 
Haaglanden reeds een grotere betekenis dan op de glastuinbouw-
bedrijven. Verder heeft een boer de stedeling in het algemeen 
meer te bieden, met name ruimte, dan de tuinder. Tenslotte kan 
een blijvend hogere grondprijs in de stedelijke omgeving vooral 
voor boeren een prikkel zijn tot intensivering van het grondge-
bruik: de glastuinbouw heeft op zich al een erg intensief karak-
ter. Wanneer boeren in het gebied zouden intensiveren door naast 
de agrarische produktie op belangrijke schaal diensten aan stede-
lingen te verlenen, ontstaat een bedrijfssysteem dat sterk af-
wijkt van het algemeen gebruikelijke. De haalbaarheid hiervan is 
niet alleen afhankelijk van externe omstandigheden - behoeften 
vanuit het stedelijk gebied en de rol van de overheid - en van 
de organisatorische mogelijkheden van het "agrarisch bedrijf" 
maar ook van sociale factoren binnen de agrarische wereld. Wat 
dit laatste betreft zijn de opmerkingen die hieronder worden ge-
maakt in feite kanttekeningen bij de volledige flexibiliteit van 
agrariërs die in de ideaal-typische situatie van Von Thünen was 
ingebouwd. Het gaat ons hier om grenzen aan de flexibiliteit van 
de boeren die nu in het gebied aanwezig zijn. Derhalve wordt voor-
bijgegaan aan de mogelijkheden van een verandering van bedrijfs-
systeem in de streek door vestiging van boeren uit perifere gebie-
den. In de praktijk wijst momenteel ook niets op een dergelijk 
vestigingspatroon in de richting van verstedelijkte gebieden. 
5.2 Historische bedrij f s s tijlen 
Hiervoor werd de uitdrukking "afwijkend bedrijfssysteem" ge-
bruikt om aan te geven dat de bedrijfsexploitatie door boeren in 
een bepaalde streek belangrijk verschilt van wat collega's in an-
dere steken doen. Een meer omvattend begrip is "bedrijfsstijl": 
hiermee worden niet alleen uiterlijke verschillen in exploitatie 
aangeduid maar ook een hiermee samenhangend stelsel van opvat-
tingen en houdingen van een groep boeren. Het bestaan van be-
drijf sstijlen veronderstelt zekere verschillen in cultuur tussen 
bepaalde landbouwgebieden of binnen een bepaald landbouwgebied 
tussen verschillende perioden. 
Volgens een omschrijving van De Jager en Mok (1971) is cul-
tuur het geheel aan voorstellingen, opvattingen, waarden en nor-
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men, die mensen zich als lid van een groep (of hun samenleving) 
hebben verworven d.m.v. leerprocessen en die van grote invloed 
zijn op hun gedrag in ruimere zin. In andere definities wordt het 
gedrag dat voortvloeit uit de voorstellingen, opvattingen etc. 
ook tot de cultuur gerekend. Dit is ook de achtergrond van het 
begrip bedrij fsstijl zoals dat door Hofstee is geïntroduceerd 
(Hofstee 1976). Dit wordt door hem omschreven als een wijze van 
werken die een aantal mensen die overeenkomstig en/of gezamenlijk 
werk in eikaars nabijheid verrichten, geleidelijk samen ontwikke-
len en op den duur als norm en als vanzelfsprekendheid gaan erva-
ren, zonder dat iemand kan zeggen door wie en wanneer deze werk-
wijze nu is geïniteerd. Een bedrijfsstijl wordt hier gezien als 
het produkt van een collectief leerproces. Veelal zal dit inhou-
den dat het leerresultaat, i.e. de wijze van werken, niet volle-
dig is gedetermineerd door de omstandigheden. 
Onder vergelijkbare omstandigheden hebben zich in het ver-
leden sterk verschillende bedrijfsstijlen ontwikkeld. Wanneer een-
maal sprake is van een bedrijfsstijl, ging dit in zekere zin een 
eigen leven leiden. Rond de eeuwwisseling was dit kennelijk ook 
het geval in de veehouderij van de streek tussen Den Haag en 
Rotterdam. De veehouderij in het gebied werd gekenmerkt door een 
eigen bedrij fsstij1. Dit uitte zich niet alleen in zakelijk maar 
ook in cultureel opzicht. De kracht en tegelijkertijd de traag-
heid van het bijbehorende bedrijfssysteem is gelegen in de van-
zelfsprekendheid, het normatieve aspect en in het element van 
sociaal prestige. De vanzelfsprekendheid bestond vooral uit het 
impliciete idee dat aankopen en verkopen van vee en voer en het 
maken van een grote omzet belangrijker zijn dan de eigen opfok en 
voederwinning. Het ideaal van het zuivere spoelingbedrij f zoals 
dat in de omgeving van Schiedam voorkwam, was echter lang niet 
voor iedereen haalbaar terwijl bovendien de achteruitgang van de 
moutwijnindustrie - de basis van het zuivere spoelingbedrij f -
zich overduidelijk manifesteerde. Veel ondernemers uit het oude 
spoelingdistrict kregen te maken met stadsuitbreidingen en trok-
ken zich met een gouden handdruk uit het zakenleven terug. Het 
sociale prestige dat ontleend kon worden aan een echt spoeling-
bedrijf klinkt in 1953 nog door in de reactie van een oude boer 
tegenover Ketelaars (1953). Deze ondernemer was omstreeks 1900 
meer en meer gaan melken omdat hij maar een boer was: mesten was 
"herenwerk". 
5.3 Moderne bedrij fs s tijlen? 
Komen in een modern hoog ontwikkelde landbouw geen verschil-
lende bedrij fsstijlen meer voor? Er zijn enkele argumenten die 
hiervoor pleiten. Nieuwe werkwijzen worden steeds vaker niet in 
de praktijk ontwikkeld maar in het toeleverend bedrijfsleven of 
in gespecialiseerde onderzoekinstellingen. Toeleverende bedrijven 
en voorlichtingsdiensten spannen zich in om beproefde nieuwe werk-
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wijzen een zo groot mogelijke verspreiding te geven. Dit bevor-
dert ook de verspreiding van succesvolle werkwijzen die wel in de 
praktijk zijn ontwikkeld, meestal in een bepaalde streek. Ten-
slotte pleit tegen de waarschijnlijkheid van het voortbestaan van 
verschillende bedrijfsstijlen dat de culturele verschillen tussen 
agrarische gebieden kleiner worden. Naast een beïnvloeding van de 
denkwereld door de werksituatie zijn andere invloeden belangrij-
ker geworden, b.v. door een langer durende schoolopleiding. 
Alleen wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, 
zou er nog sprake zijn van verschillende bedrijfsstijlen: 
- onderscheiden bedrijfssystemen; 
onderscheiden "culturele bovenbouw"; 
"culturele bovenbouw" als relatief zelfstandige factor 
die de verschillen in bedrijfssystemen in stand houdt. 
Rondkijkend in een provincie als Zuid-Holland ontstaat de 
indruk dat culturele eigenaardigheden ook in het huidige stadium 
een duidelijke stempel zetten op de bedrijfsstructurele situatie 
en ontwikkeling. Dit is het duidelijkst in tuinbouwgebieden, voor-
al omdat deze scherpere grenzen hebben dan landbouwgebieden en 
het functioneren als centrum meer in het oog springt. Centra als 
het Zuidhollands Glasdistrict en het Boskoopse Sierteeltdistrict 
verschillen niet alleen sterk wat het bedrijfssysteem betreft 
maar ook in cultureel opzicht. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de 
waarde die men hecht aan de verschillende dimensies van het tuin-
der sberoep. Voor Boskopers is het in de eerste plaats van belang 
een goede teler te zijn terwijl ook het aan de man weten te bren-
gen van het produkt hoog staat aangeschreven. In het Zuidhollands 
Glasdistrict staat het technisch vakmanschap eveneens hoog in het 
vaandel, maar daarnaast staat ook het ondernemerschap op de voor-
grond. Ondernemerschap houdt hierbij in de bereidheid om een be-
trekkelijk veilige status-quo te verlaten door te beginnen aan 
nieuwe meer belovende maar niet zekere langere termijnprojecten. 
Tuinders in het Zuidhollands Glasdistrict hebben net als de Bos-
kopers veel belangstelling voor de marktontwikkeling vanwege de 
fluctuerende prijzen, maar zij houden zich niet rechtstreeks be-
zig met het bewerken van de markt, zoals veel boomkwekers wel 
doen. 
Het bedrijfssysteem van het oude spoelingdistrict kon worden 
gelocaliseerd in de top van het schema in figuur 5.1 vanwege het 
expansieve karakter, het "rauwe karakter" van de produktie en de 
sterke oriëntatie op handeldrijven. In de loop van deze eeuw is 
de zorg voor de kwaliteit van de produktiefactoren toegenomen 
(zie pijl in figuur 5.1). 
Binnen de glastuinbouw wordt het Zuidhollands Glasdistrict 
algemeen beschouwd als het voorbeeld bij uitstek van een hoogont-
wikkeld modern produktiecentrum. Boskoop ontleent een sterke po-
sitie aan de nauwe banden met de handel en de kwaliteit van het 
toegeleverde produkt: nieuwe ontwikkelingen worden echter elders 
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nogal eens eerder toegepast. De veehouderij in en rond het voor-
malig spoelingdistrict is steeds meer gaan lijken op die van an-
dere delen van het land, maar vertoont in verschillende opzichten 
een achterstand. 
Figuur 5.1 Schematische weergave waardenoriëntatie in enkele 
delen van Zuid-Holland 
I= Zuidhollands Glasdistrict 
2 = Boskoops Sierteeltdistrict 
Çj3=Veehouders voormalig spoelingdistrict 
vakmanschap 
Het vorenstaande laat de vraag bestaan of in een modern hoog-
ontwikkelde landbouw nog sprake kan zijn van verschillende be-
drijf sstijlen. Aan het arbeidsintensieve Boskoopse Sierteeltdis-
trict kan nog met de meeste reden een eigen bedrijfsstijl worden 
toegedacht. In de twee andere gebieden verschilt het bedrijfs-
systeem dat als ideaal wordt ervaren, niet van dat van andere pro-
duktiecentra binnen dezelfde produktierichting. Het arbeids- en 
kapitaalintensieve Zuidhollands Glasdistrict fungeert als "model" 
binnen de glastuinbouw: de veehouderij in de Haaglanden richt zich 
op een "model" dat in andere delen van het land dichter is bena-
derd, met name wat de kapitaalintensiteit betreft. 
Ook voor het Boskoopse Sierteeltdistrict zou de stelling kun-
nen luiden dat er geen sprake is van een eigen bedrijfsstijl maar 
van een ontwikkelingsachterstand. In een moderne "landbouw" is dan 
volgens de redenering een verdere ontwikkeling van het ondernemer-
schap nodig waarna de produktiestructuur zich volgens hetzelfde 
model zou ontwikkelen als elders in de boomteelt. 
Of deze redenering wel hout snijdt, is echter voorshands 
twijfelachtig. Op dit moment blijven de financiële uitkomsten van 
boomkwekers in het gebied, die zeer arbeidsintensief een breed 
assortiment telen op een kleine oppervlakte, niet achter bij de 
uitkomsten van collega's in de omgeving die een meer moderne 
grootschalige aanpak volgen 1). Specifieke omstandigheden zoals 
een hoge grondprijs en nabijheid van de handel spelen hierbij 
1) Onderzoek A.G. van der Zwaan (LEI), 
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een rol. Wanneer dit de enige factoren waren, kan hooguit van een 
afwijkend bedrijfssysteem worden gesproken en niet van een eigen 
bedrijfsstijl. Ook de specifieke vakbewkaamheid is echter in dit 
opzicht belangrijk en deze zal mede afhankelijk zijn van de ori-
ëntatie van de kwekers; vakbekwaamheid wordt geleerd. Een kenmerk 
van een eigen bedrijfsstijl is immers dat deze mede in stand wordt 
gehouden door een specifieke oriëntatie van de desbetreffende 
ondernemers. 
5.4 Perspectieven voor een moderne bedrij fsstij1 die 
agrarische produktie combineert met dienstverle-
ning aan stedelingen 
De veehouderij in de Haaglanden wordt momenteel niet geken-
merkt door een eigen bedrijfsstijl. Voor de toekomst liggen er 
wellicht wel mogelijkheden voor een eigen weg: dit is mede afhan-
kelijk van het overheidsbeleid, met name inzake de toekomstige 
herinrichting van het gebied. Of de eventuele nieuwe mogelijk-
heden door de boeren worden benut, hangt ook af van sociale fac-
toren. Een bedrijfssysteem dat is gebaseerd op een verwevenheid 
van agrarische produktie en dienstverlening aan stedelingen lijkt 
alleen levensvatbaar wanneer de ondernemers zich hier ook mentaal 
op instellen. Hieronder wordt ingegaan op een aantal aspecten van 
een dergelijke heroriëntering. In eerste instantie wordt de her-
oriëntering aan de orde gesteld als een individueel leerproces. 
Vervolgens gaat het over de vraag wat de heroriëntering op het 
niveau van de beroepsgroep kan inhouden. Tenslotte worden enkele 
kanttekeningen geplaatst bij de wijze waarop op overheidsplannen 
wordt gereageerd. 
Het zou hier gaan om een bedrijfsstijl die past bij een mo-
derne hoogontwikkelde landbouw. Dit heeft ook consequenties voor 
wat mag worden beschouwd als een realistische conseptie van het 
leerproces. Een nuttige ingang lijkt de "social-learning theory" 
van Rotter (1972). Een basisbegrip hierin is "doelketen". Dit 
houdt in dat een onderscheid wordt gemaakt tussen proximale en 
distale doelen van een individu. Een proximaal doel heeft een 
instrumentele betekenis ten opzichte van het distale doel. De aan-
wezigheid van duidelijke distale doelen stimuleert volgens de 
theorie van Rotter het leren. Een voorwaarde is echter dat het 
individu er vanuit gaat dat het wel of niet realiseren van het 
distale doel in de eerste plaats afhankelijk is van de eigen in-
spanning. Dit opent met name de mogelijkheid tot zogenoemde 
"gemengde bekrachtiging". Iemand slaagt er dan niet in het aan-
vankelijke proximale doel te realiseren maar gaat door met het 
zoeken naar mogelijkheden en vervangt tenslotte het betreffende 
proximale doel door een ander proximaal doel. Het leerproces is 
in deze theorie een zoekende activiteit, gericht op een distaal 
doel. 
Een illustratie is het geval van een rundveehouder die het 
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erg belangrijk vindt de hoeveelheid en kwaliteit van het eigen 
ruwvoer te verhogen: dit functioneert als zijn distale doel. Op 
een bepaald moment heeft hij als proximaal doel een sterke ver-
betering van het grasland, b.v. door herinzaai. Dit blijkt echter 
slechts een beperkt effect te kunnen hebben door de bodemgesteld-
heid op zijn bedrijf. Onze rundveehouder gaat zich echter reali-
seren dat er aan de methoden van voederwinning en bewaring op 
zijn bedrijf nog heel wat valt te verbeteren: dit wordt zijn 
nieuwe proximale doel. 
Een bepaald distaal doel kan zelf functioneren als proximaal 
doel ten opzichte van een "hoger distaal doel". Een samenhangend 
geheel van distale doelen vormt een "Leitbild" dat aangeeft waar 
de boer naar toe wil. 
Uit de enquête in de Haaglanden komt de indruk naar voren 
dat vrijwel niemand distale doelen heeft in de richting van 
dienstverlening aan stedelingen 1), laat staan dat er sprake zou 
zijn van een Leitbild. De ondernemers die hieruit een deel van 
het inkomen halen, beschouwen dit in het algemeen als een onder-
geschikte nevenactiviteit die bovendien nogal eens aan de echtge-
note wordt gedelegeerd. Vrijwel niemand stelt zich tot doel het 
bedrijf in de toekomst in die richting te ontwikkelen: in het ver-
leden is echter op vrij veel bedrijven de betekenis van dienst-
verlening aan stedelingen als bron van inkomen feitelijk wel toe-
genomen. Ook van de boeren die verdienen door dienstverlening aan 
stedelingen vindt een overgrote meerderheid het - alles bijeenge-
nomen - geen voordeel om een bedrijf te hebben in een dichtbevolkt 
deel van het land. Overigens ziet van de boeren die zich zelf 
typeren als "iemand die graag handel drijft", een significant 
hoger percentage vooral de voordelen van verstedelijking dan van 
hun collega's die niet graag handelen. 
Evenals van de tuinders beschouwt driekwart van de melkvee-
houders zich zelf als iemand die zich alleen bezig wil houden met 
de agrarische produktie en die niet afgeleid wil worden door ne-
venactiviteiten. Van het betrekkelijk kleine aantal geënquêteerde 
boeren die geen melkveebedrijf hebben, beschouwt echter een meer-
derheid zich zelf nadrukkelijk niet als iemand die zich tot de 
agrarische produktie wil beperken. 
Op het niveau van de beroepsgroep kan professionalisering 
een voorwaarde vormen voor de ontwikkeling van een nieuwe moderne 
bedrijfsstijl. Van professionalisering (Rueschemeyer 1964) zou 
sprake zijn wanneer in de kring van beoefenaren van de vrije be-
1) Het is nog de vraag in hoeverre in de richting van de vee-
houderij wel sprake is van levendig functionerende distale 
doelen. 
Uit de enquête blijkt dat de tuinders gemiddeld veel actie-
ver zijn op het vlak van informatieverwerving. Een vergelij-
kingsbasis met veehouders in andere gebieden ontbreekt. 
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roepen organisaties ontstaan die doelgericht werken aan: 
op een hoger peil brengen van de vakbekwaamheid (door studie 
in eigen kring; in principe ook door sancties in geval van 
wanprestaties en door ballotage van nieuwe beroepsbeoefe-
naren) ; 
- reputatiebehartiging bij het publiek ten behoeve van de naam 
van het produkt en de beroepsgroep. 
Professionalisering betekent dat kenmerken worden overgeno-
men van hoogaangeschreven vrije beroepen die een wetenschappelijke 
basis en dienstbaarheid aan het publiek claimen, zoals die van 
artsen en notarissen. Vooral de eerste dimensie, het systematisch 
verbeteren van de kwaliteit van de beroepsuitoefening manifesteert 
zich duidelijk in de landbouw, onder meer door de ontwikkeling 
van studieclubs en Verenigingen voor Bedrijfsvoorlichting. De 
tweede dimensie speelt niet zo direct als in de oude professies 
zolang het produkt niet rechtstreeks aan de consument wordt ver-
kocht. Bij dienstverlening aan stedelingen is de tweede dimensie 
wel essentieel. In een organisatie als de Stichting Vrije Recre-
atie zien wij overigens al iets van de claim die eigen is aan de 
oude professies, namelijk werkzaam te zijn voor het welzijn van 
de "klanten": een claim die in het algemeen het berekenen van 
hoge tarieven niet hoeft uit te sluiten. 
Van professionalisering in de sfeer van dienstverlening door 
agrariërs aan het publiek is in de Haaglanden niets te bespeuren. 
Er zijn geen organisaties die zich specifiek op dit terrein be-
wegen en in de bijeenkomsten van b.v. verenigingen voor bedrijfs-
voorlichting wordt nauwelijks aandacht besteed aan inkomensbron-
nen buiten de agrarische produktie. Aan activiteiten buiten de 
agrarische produktie valt waarschijnlijk weinig prestige te ont-
lenen in de boerenwereld. Ook voor de buitenwereld dragen de ac-
tiviteiten buiten de agrarische produktie eerder het stempel van 
"rommelen in de marge" dan van een volwaardige bedrijvigheid. 
Ook de overheid behoort tot de buitenwereld waarmee boeren 
hebben te maken. Veel boeren uit de Haaglanden zeggen dat zij het 
liefst zo weinig mogelijk te maken willen hebben met ambtelijke 
instanties. Er is tot nu toe dan ook geen sterke neiging om te 
participeren in de planvorming over de toekomstige inrichting van 
het gebied. Verrassend was dat tijdens de enquête de meeste 
boeren te kennen gaven liever een inrichting te zien op basis van 
een verwevenheid van functies - althans op gebie'dsniveau - dan op 
basis van een scheiding van functies. Twee derde ziet liever bomen 
over het gehele gebied verspreid dan geconcentreerd in enkele 
bossen. Met betrekking tot recreatiegelegenheid is de meerderheid 
voor spreiding wat kleiner dan met betrekking tot de groenvoor-
ziening. De verwachting dat de meeste boeren een aankleding van 
het gebied met bomen en recreatieve elementen zouden beschouwen 
als een luxe die bovendien de agrarische functie te sterk schaadt, 
wordt door bovenvermelde uitkomsten weersproken. Ook spontane 
reacties tijdens de gesprekken bevestigen in het algemeen niet de 
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aanvankelijke verwachting. De voorkeur voor spreiding van bomen 
en recreatie boven concentratie hiervan, is echter niet alleen 
positief bepaald. Er valt bij de boeren - en in iets mindere mate 
bij de tuinders - een duidelijke neiging te bespeuren om zich af 
te zetten tegen de reeds gerealiseerde grootschalige recreatie-
parklandschappen zoals Hoge en Lage Bergsche Bos, Delftse Hout en 
Vlietlanden. Drie kwart van het aantal geënquêteerde boeren is het 
dan ook nadrukkelijk niet eens met de opvatting dat in dit deel 
van het land bosaanleg nodig is omdat het in een behoefte voor-
ziet: slechts een negende onderschrijft de opvatting. Twee derde 
vindt de aanleg van recreatiegebieden niet nodig. In het meest 
verstedelijkte deel van de Haaglanden, waarin de gerealiseerde 
projecten liggen en waar de meeste nieuwe projecten zijn gedacht, 
vindt slechts 10% nieuwe recreatiegebieden nodig: elders in de 
Haaglanden ligt dit percentage hoger (23%). De indruk bestaat dat 
de bestaande recreatieprojecten door boeren in de omgeving in het 
algemeen worden ervaren als "Fremdkörper" die bovendien er de 
meeste dagen verlaten bij liggen. In het kader van dit paper kan 
het wellicht jammer worden genoemd dat de geënquêteerden niet is 
gevraagd of zij mogelijkheden voor een sterkere integratie van 
agrarische en recreatieve gebieden zien. 
De meeste boeren in het gebied hebben beslist niet het idee 
dat van overheidswege plannen gemaakt worden die hun belangen 
kunnen dienen. De reactie op de vraag of het gewenst is dat er 
een ruilverkaveling of herinrichting komt, waren zeer overwegend 
negatief. Voor zover er vanuit de individuele boer gezien al pro-
blemen zijn die om een collectieve oplossing vragen, vreest men 
veelal kennelijk dat de oplossing erger zou kunnen zijn dan de 
kwaal. Als kleine minderheid in een stedelijke omgeving vreest 
men eerder een beperking te krijgen dan een verruiming van de 
eigen mogelijkheden. 
Midden-Delfland ligt naast de deur en de gang van zaken in 
dat groene buffergebied vergroot het vertrouwen in herinrichtings-
projecten niet. De nadruk ligt dan ook op beperkende randvoor-
waarden en beheersovereenkomsten. Een alternatief waarin wordt 
gestimuleerd dat op boerderijen dienstverlening aan stedelingen 
een volwaardig bedrijfsonderdeel wordt, is er niet bij. Het op-
nemen van deze mogelijkheid als alternatief in een groot herin-
richtingsplan zou waarschijnlijk geen zin hebben. Alleen het ver-
ruimen van de mogelijkheid vanuit de bestaande bedrijfssituatie 
en het uitproberen van de integratiemogelijkheden in een nieuwe 
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